



I, lQui sera cap�
de prendre les 1Ii­
bertats d'un poble
unit?
.... IllIAeli.nO I AIIilIiiiIBUlJy.A...
� .. 1l1l1f_laaSl, III - TeI6!ee •••_
NUM.537 NOMl'lRO� SOLT, 30 eta
SUBScaIPCIO, Q'I5Q1. ESSl'lTI!!!S M ra ..ANYUI ••taro divc:ndrea 15 abril 1939
At pohle antifelxlsta de Matar6 I. , . ES,Tli'DIS _
'Trebelledors entlfelxletes! Poble de �t1tftr6! Bl Ielxleme tnternaclonal hal L edacacio . mental ap,li�! treplile] emb ele.eeus lmpudlce peus le glorlos8 terra catelane; 113 de lee ges- d' •tes vlrlle, II! que he estet sempre admirada per propls i estrenys. I
ca a a la guerra 1 la
La nostre preade Cetalunye, no pot permetre dlgnement semblent profa- R I
• �
naclo, no ho permetra I avlet hem de veure-Ia Illure dels servente d'Hltler evo acto
France i MU8!01lnf, sl, tots plegare, ens ho proposem. Llultent I aludant com
verlrebles germans hem d'arrancar de les mans del Ielx ele pob�)e� d'�spaJlyra
I Catalunye, que eeren sore el lou del poder despotlc 1 brutal dels lnvasora. Aixf com I'astronom bueca l'origen
La rereguarde ho ha dOe dar tot de cllre( ale, que llulten p,'; J� ll'lberfa"t i I�
,
dels planetes en les nebuloees ma­
i ndepende..cla del Poble. Ajudllr els' front� ee f�ciliter eIs mBlerfel! mea pre­
ctsoe per a econeegulr el trlomf de Iee nostree armee. Homes I dlnsre, 1 IIu Ita




51 Front Popular Neclonel en cele­
brar le eeva prlmera reunl6 deepres
del realuetament efectuat el Govern
.pel seu cap, carnerada Negrin, decla ..
re 'Ia seve mes fervent edhesto BI nou
Govern perque ell represenre la unl6
de tots ele '-lnHf�lxlstes i III infrangible
vomntet d'emprar al maxim tote eis
reeursoa �el pafs i poser en peu de
guerra-rots els eepenyoleen le lIuita
per la lllbertar j la independencta de
� :�1... .... ., ,.
la patrla envaide.




�c16 i de renear tols els eefor�o8, el.
Pront Popular Nilcl�n,al saluda I'en ..
Jusiesto mobBllzac16 de volunturiB' I
erida tolee les orgenHzacione perque
posin tn linle dt. combt&t el cabel
huma que enclouen, pe'rque tots els
bo�es �pteB vagin 1I refor�ar els ren- I
glee heroics del noafre �lort65 'Bxer·
-eiJ Popular I els nostTl�G fronls ea fa­
c.n d'llcer en In ru�ietencio tlUmfc8
..�
que avul reclamala guura.
Conecients que � 1 sup rem honor de
IlloTa actual correspon £lIs qu� s6n
.capa�os d'esgrimir les armes de I'B·
xer;tt del poble, el Pront Popul�r Na- ,
donal' ovanr;a el seu i�condlclon81
Gjut a tOla crlda de lIeves que el Go ..
, vern cregul neceeearl, per a dotar el
noslre Bxercit de podcrosee reeerves
1 garrm11r l'ofen�iva conUnuada de,
demit, fins al tOlal a.nlbilBment de Ia




�e:� lei victoria, fins 0 r�ltlm e:sfo�C;!
La pillrla en perm exigdx de tots ma­
jors sacrificial Nl un sol bom� eense
mobllUzar, ni un eol antlfelxleta es�
Irony £II deure de del!lliurar Eepanya
• l'esclt'!vatge!
51 Govern h� confit'l� als Partits I
organltzacions del Pront Populo ..
-
I'bonrosD mlesi6 de, portar fins ales
linies de foc l'fncoratjament i 10 con·
jjan�a dels �ue 8 reraguarda, junt d'
letS maquines de produc:ct6 I en el con ..
reli de 10 terra vlbren en la mateixa
voluntat de �ombDt per la vittorI�.
BI� noslres del�gars. en el,seu mls­
-&atge de 80Jldoritllt de la reragulud.
amb,etfront, de re5for� del trebalJ
Dmb l'berobme del combnt, porfaran
com herald fins ales nostres trinxeres




res. Aixf com els· ctennftce estudlen
els terrenys comencant per Ie Roea
Mare corresponent, aixi noealtres
De, cera a le guerra, el Socors Rofg demena un nou eecrlflc], II lots els
aments de Ie lllbertet, dlent-loe: '.AJUDA URGBNT DB GUBRR�». Parau .. 1 buscarem en equest modest trebelllee que ban de servlr d'esnmut j e t'ensems d'eacelf a, tots ele antifeixietes. l'origen ,de Ie iritel'llg�ncie hum�na
B� precis avul, mes que mal, fer tote quents eecriflcls sigufn preclsos,
que, .juntament arnb lis voluntat lnnsta
fins errtber II nereler le nostre preuade terra de tote ela enemies. Ca'Blunya que 'poBl!eeix, btl! POrl!!t c terme tames
s'ba d'al�ar allive, mes herolca lIne mall demanar tale 5eus fills III sev� col'IB- t meravelles.
'
boraci6 repetlnt la brlllan! gesta\ dele seus enfeceesors" el� hemlce combatenls I B 'I' b
'
,
,del Bruc i del �,elge de Giron", F�m a�uesla crIdc eabtnt per endtlflmt que i
n e tre �)j que anteriorment V,alg
cap cctala no permetra veure anihil8� 10 s'eve terra, suprfmlt el !Seu Idlome. r publlcar
sota el tilol de -ConvulsIons
perdu dee lee sen5 lllberfats J lee del poble iberfc. LEi noslra rlS�a forjada amb I geologique!!
I :socials., vafg donar a
lei lIuita contra l·opressi6 f el defipotisme demol5trera qui es i el q)Je vel. I entendre que rhome hsv)a arrlbrd r.IJ
I per aque�t motlu Catalunya bo dortBra tot; mentre quedi un sol catalil en i eeu estat ltC1U61 per mItj� d'un lIar­
vida; Ho h�m donat tot i e,5 per ai'xo que el Socors Roig Internecloncl ',nvlta ·jl guis5im proces de tot e} conju,nt de ltl!tam be. tQt:s els ch.JtadllM, els parlfts polme.s.) obrers lies eindicals, perque ' natura.es faCm-!!eVll la cOh3lgna: AJUDA URGBNT DB GUBRRA f murfn les ee- \ ",
,
ve:! aportacloas de robes 0 metal'lIc al nocire ComUe ComGrcal Dmb tota III � Vegem




i rallsta eapanyol ()d6n d� Bue� fj l'fn ..
H�m de vlure per la guerra, demostrant Bmb nixo l'ldentificats ,que es- I torn d'aquella teel,










u cea, en funcl6 d equeJ.les excep,
elutedene, poble t 'por,ta el teu donatiu al Socor5 Refgt Pels nostre� com..
.
I I ! 'a, . •
batenie, pels nostres ferHs, ITOT! ' i
c on,a s c rcumsl nCles va adquirlr
Amb eJ teu donaliu fes constar que el$ per' I'Ajut Urgent de Guerra.
'
� c8ract�rs �epedole, tendencIes ti I'or-
ganitzacf6; es va organJlzllf mes tard,
, i Ia vida orgenitzadc 'va anant reco­
brant formes variadfeefme5' amb les
� �uale es va embelUr el planeta, con ..
���-�������������������������--� � tMbufnta Ie sevu evoluci6.
del treball. Actef'l de confianr;a tn Ie � »Aparegueren primer els'animala i
nostra causa, en° Jfi nosfra victoria, ele vegetale mes rudlmenfarl:s, es a
en fl trfomf de Ie RepubJicll democra- dlr, e)s cprotistes»; �ntre tIs uns i eis
tlca. aUree openes exietien diferencies.
Bndavant �mb la no!!tra for�a in- t "BIs es�ers de major complicaci6
vencible, amb el� nostree recursos I organica 56n els ulli'mam0l1t apare·
Ine5gotables, amb la nostra fe pro- guts en els lempe.,
I,
fundlt! A re�jsHr �n eJs fronts de la »Bxlstelx una relaci6 intima estretG
pal ria I a Huit�r fins que recobrem'tot entre lu circumelancfes geologlques
el noetre 501 i ceeegurem la indepen- f climatologiqu!s de c�da perfode i
dencia i Itl llibertat d'Bspanya j' amb lee plantts 1 animals que vlsquerel1l
ella la pau i el beneslar de tots. en eU� Quan aqueJle5 circumelancies
Vleca el nostre glori6s Bxerclt Po-
COMITE CO�ARCAL DBL MARBSMB
DBL SOCORS ROIG DB CATALUNYA
(Stccl6 del Socors liolg Internacic;mal)
eet, anye-I'e.nergl,a que cella per\8 Iabafre l'oprobi6s reglm monarqulc I
Instllurer la Republica que avuf de-I
fensem 8mb lee armes I emb la eang
dele millore fills de, la patria. EI 14
d'BbrH del 1938 tobra un nou dignlfi-
cat historic. �o sera la jornBda jubi-
lose d'altree cnys sln6 uno comme-
moraci6 da guerra, d'afermament en
la fe: i en Ie voluntat de combat. BI 14
d'abrH ha d;esser celebre.t a tola 1'Bs-
G .Javes del Front Popular, amb la in- derrotietee: eabotejadors, espie,8, es­
eorporacl6 de la U. 0, T" de ia C. N. p eculador5 I contra' totes les formes
T. i 1. F. A. I., que afirma l'lndeetruc- i
en qU:� es manifeeta 10 clnquena co­
.tJble bloc dels antifelxistee. La idea ! I umna.
que 501(lrnent units podem anlhilar les I A treves de tot�s Ie� form�s I pro­
hordes _lndfgenes I estranger'es que f. cedlmt.nts que slguin poesiblee
en ca ..
, cDsangomm el nOeltre sol es ISvui rea-
i da localitat, elB Fronts Populors i 10-
lIt�t que'slaludem com III millor garan-' I tee lee organUz�clons antIfeixfete:s
Ha de victoria.
I
bauran de reolilzar aque�t die una in-
,
p:icl�ament �h Ie unltat It!e forc€:s
'
Ie naissima mobllllzncl6, Se�H!le que .
populaTs d'B�panya trobarem-ara fa aixo perforbi 0 restringelxl 18 marxa
t
panya republicana Intenelficant el,ma ..
xim In mobiUtzacl6 de: voluntarIs, c.om
tamb� de desenes I des�me's de mUers
d'homee qne fortifiquen ei noafre ter­
ri tori fins li fer-Io inexpugnabl�; ce-
I ebrar-Io lmpuleant amb rUme febrll I!la produccl6 de material de guerra I
de tots els articles imp!'eacln�jblee I
per til provdment del front i de 18 re­
raguarda; refor�6nt 111 mora: del po ..
ble: j intensifieant Ie lluila confra ela
Bar�elona. 12 d'abril de 1938.
canvfen, Ia flora i la flluna canvien
tambt.»
Atxi eabem que I'home ba aparegut
en una de lee darr.eres edllts de 1.
pular!
Vil5ca el Govern d'Unl6 naclonall
Visca la Republica!
terra 0 ela la cNeozoica» j que no
0
Pel Comite Na�ionaJ de obstont he eatat nec�aeari un Berg
r_;
Flont Popular periode 0 proces per "rribar el seu
Re�6n LnDloneda I Manuel Corde- ,estaf ac,ual. ,
'
ro, pel Partit Sociall�ta; B.' Baeza I Bn eI' proxim c�pflol examinarem
Mi:dlna I Joaep Vleitez" per B�querra d'una manera
sumarJft la compoeici6
Republlcane; �lfid�o Alonso I MBteo dele organs de i'intel'lecte, huma
i ei
Silva, per Unl6 Republlcana; Joeep 1lrau de desenvolup,ament
• que he
Diaz I Manuel'Delicado, pel Pnrftt a,rrlbat als noafre! dleP5 •
B. C. RIBRA
(De rOfieina de Pro ..
paganda - C. N. T.)
Comunlsta; Marian R. Vazquez I Ho ..
raef M. Prieto, per Ia C. N. T.; Pere
,
Herrera I Josep Viadiu, per la P. A. I.
Aquest nfunero ha estat sotmes a la cens�a
Informaci6 tocall Federacions Locals de .Sindicats U.6.•T.=C.N.T. Consenertad'Assist�ncla Soci�DIE TAR I ' Per tal de donar compliment s l'acord pres per ambdues organlrzaclone, QUADRB DB ViSITB8Voiuntaris, \ lleves i mes� lIeve8.,:/ cal que tot! els afiltats compreeos en les lleves ,28. 27 1 26 de l'exerclt de fer- DBL DISPBNSARI DB L'HOSPfTAL
alha vegada voluntaris, forfll vo- ra f 27, 26 i 25 de Marlne, pasetn a tnscrlure'e a Ilur respectlva Federaclo Lo- MUNICIPAL
luntatis! I
cal per a formal' part dels 100.000 combatents que ha demanar el Govern de la Director: Dr, VUadevaH. MedJef_Es una cose admirable. EIpoble Republica.
.
. genterai f cirurgia.
respon emb unanimltet / discipline Bis aflllete han d'adrecar-ee a III Cesa Confederal els de la C.N.T. f a la
I
Sub Dlrector: Dr. Campemer, Mt;-
ala ctide del Govern. C�9a del Poble els de la U.G,T., tots els dies de 9 s 1 del marl I de 3. £l 7 de Ie dlclna generaI.. (VIslta dllluns, dimllt ...
'
Names cal veute I'entusiesme dels tarde.
.
eres, dlvendres, de 10 a 11 matt),
que van a incotpotet-se a files pel BI termInI d'lnecripclo firdta el proper dia 18 dele corrente. BI que no ha- Dr. Cabaties: Medlclna I cirElraJ�:senti: - se'n contagiil!. gi efectuat la eeve tnscrlpclo en la referlda data haura d'atenir st: a lee conee- genercls I Obsretrtcla. (Vil!lita dlnmrt�iQuina diterencie amb t'ettt« guer- quencles i ee Ii epllceren Inexorablement lee sanclons prevlemenr acordadee dllous, dlseebree, de 6 a 7 tarde), •
te que hem vis cut, emb la guenl1 de conlunt per Ies dues Federaclons.
I
Dr, March: MalaHles de la Inflmefll%
del Manoc! . Igualmenr podenInscrlure'a votunrarle, Indletlntament, tots de afiliats de Viaita dllluns, dtmecres, dlvftndrc&Allil la monarquia hi porters els .18 a 45 anY3,.,pe� assegurar l el b possible euperar la xIfra que e� demana. 1 a lee 11 marf).fills d'Bspenye a' morit de film ide. - •
'. I
. Per lea Federactons Locale
• i Dr, Guix: Odontologia. (VieUa et�·,miseti«,
_
quen no de /a bala d'un f ELS COMITES EXECUTIUS � mart�, dlesebtes, de 4 Q 5 tarde).
�
«peco» 0 d'un cop de gumie deja f Matar6.
10 d'ebril de.l 1938. i Dr.. Sefx: Ti:sioieg. (Vie1ta dijOU3 ... '
moros que detensaven lIur terra. I' . . � ales 5 tarde).I mireu s! n'hi ha de sereesme en i - il· Metge operador: Dr. Gubern.I ' b ,J I .�.. .. allies a case seve, que seboteisvem I que fou Ioequlm Parera i Coil, el qualtes manto res ae despottsme, que .., � Llevadora: Rosft, Alfonso. - Vial, ..l'l • di. . la guett a, venen a La nostm 'patlia he mort ala 38 anys d'edar. 'aque IS m tgene« que costeren tent - .';) ej� dlious de 6 a 7 rerda.
_
,J dui 1 I ,. enganYilfs i fOI�afs pels generals B,nlre �I nombr6e segufcl no c. asl dfrue re ri a,s gene/als monalqUlcs NOTA. - Per l� vfsfta precf.a4D. I_I: t· t . , , dobleinent Ilai'dola que rant de mal que hi figurava una bona repreaenta-ma gra no enrr mes que almes PII- . . previa ltuto!,jtza�i.6 de )a Cone1tllerht-:/." ,:" b 1 I e/s han causat. . I
cf6 del personal de Redacci6, Admi-m"lVes, ilia cons 1 uelxen-am ela . . ,
que ba d'es�er soI'Hdtad,12 omb I.. 4��1 ' 1 '. /'1 1 b',J Pensilvem lot aixG i moltes alII e.s . nietracf6 i Tall�r:5 de LLlsBRTAT, I.a,emilnys leiS IIa lilns-Ja ilse ue
, ',� ' gud� anteJaci6./' '" 'f d" " ,J l n ' l I. cos.es, ilhlr; menlle obsel vavem la ,I qual feu pres�mt .a Ia famflia del d1funtexelCT InvaSIO ue a y'enlnsu a.
,.,., I 'J, t d" I' I','d ',J, ! siltisfacci6 pinfada alloslre dels que i f partIcul�rment 81 seu germa joeep..I 0 I a la IClona rnep I u ue,s � '1 .
il't ,J J'E b ,I.' • �
avui maleix passen a fOlmal'part de " benvolgut company noetre, ia condo-CilpS m I ars ue spanya oruonl- i ) , , ,,' . j
h ,J' , , II .'.
I IExelclf Regulill de la Republrcil, \ len�tI de la CClI!D per aquel!t trlest eade- ;CIl. em ue reconelxel que Ulraven! . �
J, t t h d' .J,J
i I es.que, hi ha lilntil diferencia de' veniment. 3comp e amen an IcapaJs uamunl i
�.1 h 1'1." ,.r. ' L b 1 fer la guerra pel II -sotmetle esclllus lels os I� alenalS alllcans,· a ra- t �
,J, bi'; .J .r. ,J l � il fer· fa pel defensill lil Llibella!!-P. M 0 RALB S P. A R1! I A - XBIIII 1vesll uels Cil lenys ue,ensors ue il b '
,
Independencia l)ul, feia pendant amb ! i Dem.ncD sempre:
rapalia dels soldals espanyols que! CONYAC POPULAR �.i CONYAC POPULAR � �E c�(nltt�eDt de Hilh�t'··, .." CONYAC eXTRA & - �anilven fo/�ats a unil guellil que no 1 . 60 I. CONYAC eXTRA Mor.in P.r,', ·i :Jt..s,tt�"'\� i£'\;ll"¢��� l(Ulg� ,., . : i CONYAC JULIO CO\:)AR i CON C 'r' ,Bentlen, Sl no ela per a odlal-Ia. r ! YA JULIO CBSAR
I ilquells csalvatges�, ilque/Is cli- �
. de I cas. xcrcaHn� i DlpoeftGri: MART! PITS - MATARe ; C ,�� 4i � A" I �. I fi, G II d ""tj.,
,
• ,.' f MORALBS PAIUIIA i ' ;. �.,U \1\1 " 10 a 'Iii-'fenys lebels que calia clYililzar� han l ' ,
. I - , �
e8tat ilboCiltS il. Espanya �n .�Uillit�t i Dlpo�Jltarl: MARTe PITt! - MAT�O I SLiBDBLB�ACI6 MARiTIMA DB 1de IIopes cnaclonals. I cClVllrtzado- I MATARO.-S ordens que ela inscrite 1
les�,
.
l' PB�DUA.-Dimarte ptl�sat, en ei d'aquet!t DIstricte i Reemplesc;os del i Bla ,oall ti ;o51.,-i:rc�miialf chd pD!f!(i�No. PeT mes moros .quesiguin el8 i trejecte de Matar6.a Argentorsa pas- 1929 i 1939, es pI'ese-ntin amb la maxi- 1 �� rdllFf,@1 �8 �il .1 �()rt.il �r"hlia1!malroiu/ns que hi ha a J'exelcit fei- i eant pet troe de carretera vella, r�3 va , rna urgencla a aquesta Subdelegaci6 � i!!'I�1 II! 18 Cons.I1.rl. d'Aslfwt."�·xis fa. no cle/em ·que hilg/n vingul � perdre un rellotge poleera, d'or, La Marit.lma pera rebre 112 Immedfata or- � )lt�.f.!, !105"I'I�Jl08eftt aI, tI,_ 1� 110>vo/untill/ament. Ells no s6n de la ! persona que l'h�gf trobat ea pregada dre d'lncorpOfl1cl6 a i"exercit g IbrU ��J t�, $1iCfOft� �{)�1\tt� 61 ra�'
noslra la�a nt de la nostra culluril. , d'entregar 10 a I'Adminlatrllci6 de LLI·
. Malar6. 14 d'llbril, 1938.-BI Subde- � tlll l1li �lt)IliQfl tf!llq�tt::t.'t!1iA 'Co�scihtr!i1" f1lJ .pero tot i no Co",poltar-se com nos f Bf�TAT. on Ji eeta gratific3da'la devo- legat Marltlm. Anlonl Oimenez. � .;w'¢.Ri dff v:fiiH��fu pif.:tl&�te� if. �r'"". . Iucl6. j !,•• 'Oll'�!
i70':-js_W_-'_t -"'''''''�D-1,-1 -Lee resfricc!one que" I. Indu.· i Ntimero 049.I D .11 ng!lDIID Bfa Dlr I I. Per 50 c.entims pr)rl�u f�.r un \;:�.� ':,-j;, trill ha impot!at la manca de mah�,18Is, � . .. .... •. .1I U UW� ! � Moul. "'mb f t f· ti I d" i �f, �ftm�fos eorHl.tpo�tti1'ata, �\'tW� ,� a que manqu n orces ar c ee us � _4"" .. ", L t nd A .. 1, � ...dm"' JlI 11:8 ,�q"I'�9 3 ...JW:! • 6i if.,b ,I E"plbdtd eervei d� tob�rfi5 tala cartn � I L U R 111 N • • domestic. La Car�uja de Sevilla. pe- 1 ,'" ��t3:�
0 16 B
'.
j . pO:!llr� m.e:!l!li.l'Oftl
'. I
ro, eneara seguelx oferint ale 3eus.� 149 - 249 - 349 - 449 549.: 649 � 749-, NID sa per a .snquel:! i Pestes I: f -
i ,� .,
I
Ha�1tadon" amb :!lIgna corrent 1 � [):emwmeu-loe en le!S I�Qnll\� hml.l(�'iil �.:t. fi clients un bon aeBort!t d aque:!its crtf# � 849 - 949.
I quarto. d. bony f
! qn.vtur.... - Pl!IbrlUlf. p.... ...15"1.--1 cles necessaris per a la casel 0 per a ..1 l�td.r6.• 13 d'abrU del 1918.II �\RnIlI. �lI.T'Gt'T', . ' fer un pr�Mnt de bon gu�t. .�, til CO�DI£IJ.!' (j'AlilSiatt••• ao_'."'-Oa:ralge en el malelx Hotel � I '-7 .....K,f'l I'l. .LB. T,'I � . - . � l"lIj18i"$\ .,�"'.J � J' . '
� 1 Darruti, I fumi &aIID, 111 TalAmo Iii. � i N8CROL6GICA.-A,hir, a I�� 6 de
____________. _ i fa tllrdd, tlngue. lIoe I'enterr.ament del
JOVE I GUARDIOLA. - XBRBC
CONYAC JOVE I GUARDIOLA
CONYAC SfR GUILLAUMB .:__
CONYAC GRAN PARRAL
CONYAC VIVBS
Confiteria BARBOSA � Matar6
per.tin "
AJUDANT DEL DOCTOR �APER80NB DB PARIS
MATARO BARCBUONA
B. Da'rruti (Sr, AgustO. 53 Proven�a, 185.ll.er• 2.· entre Miban i Unlveraltaf










lil!lu'aoturll1B6rioa do limpaS"uENctric,1I SIIA.




lJ�illlJa: «Pera» , c¥.a wa:tt»,. cStandard» ..
cOpaUnes», cLImn del dia••
De( lanttlll!a! cFh!mes», cBsferiquepr
cPerfums», cCiI(ndriques».
cXinxetes», etc.
Es el disti'ntiu modern del comer�
ben organitzat.
. , ,
Banea Arnus - Bane Espanyol de Credit - Bane :.His­
panG Colonial - Bane Urquljo C'atala - Maj6 Germans,












81 Dlarl Oficlal de III Generalltat de
Catalunya publica un decret de Iustt­
cle nomenanr Mhgistrct de l'Audl�n­
cle de Barcelona el Iutge de prlmera
inet�ncla i d'tnstruccld de Matar6,
:8nrlc Darnell Mttrfi.-Pabra.
'£1 7e anlversarl de la pro­
.
clamaclo de Ia Republica
Amb motiu del :,7� anlvereari de la.
'proclamacf6 de le Republica han apa­
regut endomassate tots els belcons
,d�ls edlflcle oflclels I III malorla dele
,�dlflcis particulars.
exaltat Cetalunya, terra de lIlbertat., Ineldenre nocanvlarlen lee bones re­
Acabat l'acte, el President de la Ge- Ieclons extetenrs entre ele doe pateoa.
nerelltat I e� Govern de Ca�lIlunya se -Pobra.
han dlrlgit a 18 resldencla del Cap de
Les construcctons aeries
dels Estats Units
WASHINGTON. - 81s dlarte erne-
l'Bstatper a assietir II le recepclo que
el Preeldent donava per commemorar
el Catorze d'Abrll.c--Febra.
Notes de Cultura
81 coneeller de Cultura Carles Pi i
Sunyer s'ha reunlt amb la Junta d'or­
ganitzaci6 del cenrenarl d.el plntor
Fortuny, prenent se acorde relaclo ...





Han vleUat 81 conseller de Cultura
una comieslo dele Amics de 14 U�SS
Bn els centres oflciels maigrat es- per tal de Illurar-ll un album' que
"8<er'dia lnhabll s'ha treballet per no' conre lee adhesslons dels Intel-lee-
de,3atendre lee arenclons de la guerra.
81 Govern de 11B Generalltat, l'Munw
tament de Barcelona, Ajuntaments de
, Cetalunys, entltets polltlquee i slndl-
tuale ruesoe ala eeue companys care­
lane, -Fabrll.
"fI "
Notes d'Hisenda i Economia
81 Oonseller d'Bconomla, Terra-
-eaIs I gren nombl'e de particulare, han
delles, ha rebut e'1tre altree visites les
dipo�tt�t Incalculables corom�s en ,�a· .. del mlnistre,laume Agu!lder I el pre-tomba del primer President de Ia Oe- ,
sident de I'Audloocla, Andreu Abello.
neralifat, FrtmC�3c Macia.
�Fcibra.
8n III reslctencie del Cftp de l'8efllt
ba [tingut Hoc una brman1f!�ima re-
.cepci6. 8la primers en desHler han MANC;ANILLA .LA MAlA.�
estat el Cap,del Govern Dr. Negrin I XB�� Pl�fSSIM cPBTRONIO.
/
�ots ele mlnh�tres. Han seguit despres: 'M 0 R ALB SPAR B J A - {XBBI
Cos' uiplom�t�c, ,PresIdent de les I O!poeitarl: MARTI PITS �MAl'UOCorts, tL'lula drd P�rlament, Consell '
.,,d'8allJt, .r§.'p�>ei5entlXcione de les forces'
,
r.de Terra� Mar II Aire, 8x-mi'nistres,
"entre aqri,eets hi Hgurllven l'ex-minle­
,tre de Defensa, Prieto;, dfputat5, Zljun�
'l,.�amenta, r.epreaentcmts de tote els
l partits poUtIcs I eindlcala.
:::�La recepcf6 que havfa comen�at a
·;,lee onze del mali ha acabat mes tard
<d� la una.
Durant 18 r�cepcl6 hel donat gqardla




8n el JUfjat d� Guardia 8special
:Dum. 2, s'han ,v�st dues causes pel de­
Iicte d'alt� trei'cI6. Bl� acusais han es .
tat condehmats l! mori.
Tambe s'ha viat 112 causa per derro-
4isme contra tres don�s les quais han
..estat abeolte� lliurP.lment. Un dele mo-·
Alus de l'abao!uci6 ha estal i'el!C8Ure's
".ovul:)'aniv�rl!!ari de Ia proclomacl6 de
,Ja Republlc�,-F8bra ..
;L'aniversari de la Proda­
maci6 de la Republica a 1a
Generalitat
A la G�meralHat s'ha celebNU una
-'f'ecepcl6 erJPont�nill que hill resul1at
r
, tambe- U�ldfssjma.
L'Alcolde de Blll'Celona Hilerl Sal-
- vador ho pro'nunciot un patriotic dis- ,
, curs que- ha estat conte!!nt pel P:-est
,dent de ICl Generolitat, el 'qual he
"-�""""''''''-�-��,,









d'Afers 8strangers de l'Argentina ha
• Exercit. de terra
vlsitat i'ambalx�dor del Reich II
Est�anger '
De les manif.esta,cions anti­
alemanyes de Buenos Aires
)




Buenos Aire!, per lnment�r-n .dela
I ,
fets ocorregut8 fll uns. dies en els
qual!! foren cremadofs nomb.roses ban­
der.e� ,ll,lcmanyes i assaltats alguns co·
mer�os propietat de subdlf; lliemanys.
81, mlni!tre lIrgenlf ha fet remarcar

















AUra. vegada El Chaco I rlcans fan rernarcar que Ja producci6
.
.
' i d'avlons de guerra els BE. UU. haLA PA?-Bs pot donar com a ee - I arrlbat u un grau tel de superproduc-
gur que el govern de Bollvla rebutla- I '6 ib I' t_ i CI • que sense err ar G poser e s a-
ra Is propoelclo de dl!cutl� dlrecta- I ltera a un maxim de rendlment, e ls
menr amb el Pllr�gu8t a Buenos Aires, I B8. UU. estan preperers a servlr &t.-
. les dllerenoles entre ele dos pa'isos Anglaterrll tots _ els avtons de guems
sobreel territor! de BJ Chaco. Ii fosetn necessllria.-Fabrft.
.
DIes paseate els,ex-combctente bo­
llvlans en una manlfestacf6 davant La guerra sino-japonesa
del palau prealdenclal, exlglren que. HANKBU.-Selxanta avlons
.
japo-
Bolivia no renunctes cap dels seua nesoe han intentat bombardeiar I.
drers I s'otertreu 'a tornar a ocupar clutat pero lIur accf6 ha estat Impedl­
cis seue lloca II I'exerclt cas de no' dll per lee bllterfee IIntla�rles.-F8bra.
es�er ateees lea relvtnd'caclona de
BolIvia.
Cas de no ar,ribar·:se 8 un acord
dlrecte entre POf8.gijai i Bolivia, el 'j
plet sera porter al Tribunal de I'H4[a. I
IDAR.RERA 'MORA I�·'
Comunicat oficial d'anit
(n nn· [ombal aeri enlanlal· enlre ell nOltres
[a[el i' il «fial» enBmin, lan ellal abalnts
4 «fial>� Ueriolamenl avariall altrel ]
EST.-Ha continuat Ia nostra pressio eri rlirecci6 a Pont
de'i3'aiaguer, combatent-se intensament als voltants de Vall...:,
fogona, poble que esta ja gairebe en poder de Ies nostres
tropes.
Forces propies han ocupat Ies cotes 1063 i Ies_ altures
que dominen As-entiu.
,





i tancs han cohtinuat la seva pressio en di-'"




Un atae rebel de molta. intensitat al sector nord. ha estat
rebutjat, obligant a l'enemk a replegar-se de[iOrdenadament.
BXTREMADURA. -- AI sector de Puente del Arzobispo Jl
un violent qtac de I'enemic ha. estat rebu1jat plenam�nt amb
i eIs dispars de la nostra artilleria i al sector de Ia Sierra de
I Altamin l'ene�ic tambe ha retrocedit despres d'intentar un
atae.
Aviaci6
I Aparells nostres han efectuat diversos se�veis de costessense novetat.-, .
Al sud'de Morella han ametrallat concentracions en�mi­
gues. Quan tornaven els nostres trimotors i els caces que els
. .
.
escortaven, s'han trobat �obre la desernboct?dura de l'Ehre,
en,tre Vinaroz i Sa.nt Carles de la RapHa. cunb 60 "Fiat" fei­
xist�s amb ela quaIs han entaulat combat. Quatre "Fiat" 'han
caigut incendiats i tres mes �'han retirat. amb avaries. Tots
els nostres (2parell� han tornat a.les sev.es bases.
Tambe'al sector de Guadalajara eIs nostres apareUs. han
efectuat serveis de bombarde,ig sobre pm.tdons ,enemigues .
. L'aviaci6 fa-cciosp ha bom�ardejat (�urant.el dia Vinn'l"oz.



















































































































































































































































































































































































































































































































































































Comlte UGT Vilaeer M.





















































l' � Manuel Puig

























2'50 I Fernando Riblle
5' 1 Ioan Marl
-0'50 I Salvador Uad62'50 I Miquel Vives
5' I Andreu Castefie
5' I Francese Fabregaer: J Anita Comas
- 5' I Slndlcat Domestic UGT
10' ! Iosep Casanovas
5' ! Iosep Nogueras.
10' ! Antoni Florrach
2'50 Sin. Paper i Cartta UOT
5' S n, Oficis Verls UGT







































































"1 Josep Milj6 Boter
I Joan Lleonart















































































































Si!1d. Banca B.E." UGT
Comarcal id. id. id.
Secci6 CllSa Oasso.
Josep Casanovas
Ter�5a Barbena
Siud. Rom Construcci6
Antoni Roea
Ciirme Riba
Josepa Masjoan
josep Cebria
Salvador Roca
losep Lleonarl
Joaquim Saia
Antoni Roca ,
Lluls Novell
Francesc fioriach
Joan Puig
Josep L1opi�
Antoni Bonamusa
Salvador Monlasell
Josep Montasell 15'
Vicens Sala- 10'
Francesc Fons 5'
jOlln 'Fluvia 10
Josep March 10'
Jaume Anglada 25"
Isidre Pera to'
Josep Vifials ,10'
Ignasi Font 10'
.Ajuda:
'Socors
at la
Qoi'g
lloable t sea
Iniernacional.
'f
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